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Création culturelle originale
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(ce que l'on veut savoir)
Outils et méthodes 
employés
Ce que l'on dit du 
territoire et 
comment on le dit 
Ce que l'on écrit 
sur le territoire
Ce que l'on montre 
ou ce qu'on laisse 
voir du territoire
Analyse des productions 
médiatiques 
Analyse des productions 
littéraires locales
Analyse des créations 
artistiques locales
Analyse des images 
médiatiques et publicitaires 
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Partie 1 : Vers la recherche 
d'indicateurs opérationnels dans la 
lecture historique (causes liées aux 
représentations du territoire 
expliquant les constructions 
culturelles passées)
Méthode hypothético-inductive
Partie 2 : Soumission à l'épreuve 
des faits actuels (conséquences  
liées aux représentations du 
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Carte20: Localisation des variations de l’occitan en Aveyron 
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Frise21: Grands faits culturels dans la préhistoire et l’histoire rouergate 
influences langues Arts Architecture Savoir-faire Habitat
culturelles agricole
Perte ou renouveau occitan? Motorisation lourde
XXe siècle Mondiale Diglossie Patrimoine
Enseignement du français Fin de l'araire
Européenne
Sole fourragère








Arabe Langues proto romanes Villae
Ve siècle Ostrogoth




cabanes en plein air
Les Rutènes Graufesenque
Premiers agriculteurs
Dolmens          et pasteurs
Statues-menhirs
Climat actuel
 -18.000ans Grottes ouvertes
 -30.000ans Art pariétal Grottes profondes
 -70.000ans Moustériens
 -100.000ans (Langue mère?) Le Rescoundudou
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Exode et essaimage de 
culture : Paris, Arg
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Territoires en construction (limites) Espaces ruraux imbriqués
Droit d'exploitation quasi exclusif Droits d'usage partagés
Accès règlementé aux "étrangers" Accès négociable et accueil
Réciprocité mesurée et exceptionnelle Réciprocité élargie triangulaire
Pancartes d'interdiction Balisage de découvertes et de services
Posture belliqueuse pour affirmer le territoire Posture d'accueil et d'élargissement
Territoire en affirmation Espace relationnel en construction
Conservation d'un présent entre soi Contruction d'un avenir partagé
Construction de hiérarchie entre acteurs Recherche de concensus
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d'une culture de 
contact
Diverses représentations 
sociales du territoire et 
constructions culturelles en 
profonde interaction
Fin de la diglossie et marginalisation occitane
Créations artistiques nouvelles : 
cinéma et festival en milieu rural
Traces occitanes 





L'Aveyron culturel qui s'exporte 
: cuisine et terroirs
Art innovant et alternatif 
portant sur le paysage
Musique classique dans les 
chapelles




circuits courts, agriculture 
biologique
Tolérance de la dégradation 
environnementale, spécialisation 
agricole 
Mondialisation de la culture occidentale
Centralisme français persistant et 
exception française






 Relances festives occitanes
Montée de l'écologisme
Diversité des pratiques 
culturelles et artistiques
Projet culturel autour d'artistes 
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LAVELLE : 69, 199 
LE ROY LADURIE : 69, 262 
LEAKEY : 39 
LEROI-GOURHAN : 39, 46 
LEVINAS : 173 
LEVI-STRAUSS : 18, 39, 86, 224 
LOUBOUTIN : 45 
MAISONABLE : 123 
MARCIGNY : 54 
MARTY : 77, 123, 124, 152 
MAZOYER : 43, 59 
MIGNON : 178 
OLIVIER DE SARDAN : 30 
PARAYRE : 139, 165 
PELIKAN : 244 
PERRIER-CORNET : 16, 112, 117, 124, 
144, 149, 153, 157 
PERROUD, 112, 113, 197, 267 
PINCHEMEL : 192, 196 
PITTE : 42, 61, 144 
QUIVY : 36 
RECLUS : 123, 158, 166, 192 
RIVIERE : 39 
ROGER : 82, 183 
ROMEAS : 71, 107, 108, 109 
ROUPNEL : 215 
ROUSSEAU : 158 
RUHLEN : 40, 41 
SARTRE : 139, 237 
SERRES : 61 
SOUDIERE : 159, 172 
STEVENSON : 33, 175, 250, 251 
SURRE-GARCIA : 143 
TARRIUS : 153 
TAYLOR : 18 
TERRAL : 258 
TERRASSON : 175 
THOREAU : 165 
TISON-BRAUN : 243 
TODD : 209 
VALENTIN : 166, 239 
VIALA : 136, 143 
VINCENT : 191 
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Tapisserie61: Représentations singulières du végétal (Laché)
Source : Christel Laché, La carotte, tapisserie de basse lisse 
Il s’agit d’une étude botanique très précise réalisée à l’aide d’une loupe binoculaire 
qui, peu à peu, inspire l’artiste. Cette connivence avec le végétal fait penser à la doctrine des 
Métamorphoses de Goethe (Stéphane Schmitt, (2001), Type et métamorphose dans la 
morphologie de Goethe, entre classicisme et romantisme, Revue Histoire, Sciences, 54/4, pp. 
485-521) qui vise à obtenir une image dynamique de la plante afin de la saisir en tant qu’être 
suprasensible. On pense également aux travaux de Pelikan sur l’illustration des forces 
éthériques de certaines plantes médicinales. Wilhelm Pelikan, (1962), L’homme et les plantes 
médicinales, Paris, Triades, 3 tomes.  
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